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F 
p~ ,review 
~set8 ·up guideli~es-_ 
..... -CWlrr..-.---
Tbr ~ Stalna, Rrrirw C- . 
m.ll.... • .. _""eeI .... SUiMli ...... 
1WIIda, rer IhP ............ oC ___ 
~ aatd CGI!llftnId8u.. ~
IhP ..,.... oC ,.,.. 51 Sfoaoritr P.&P. 
~ 10 lilt' _mit ...... cflajr-
man, Malv,n "O()r~ . a oc •• ..,.. 
prol_ in tilt' {)foparll"1'''' oC HlI:hrr 
EdticallOt\. 
Tbr ...... mi.- .. ulung any""" Wllh 
c:ompia.nlA or .,..",mrndal- 10 _ 
mu l.hMn In W"'''!110 "00f'f"~ H .. atr.,.. 
.. I"""tref '" ", .. ill mp or .... 
contactrd at 4I.l-22II. 
Th.. r .. vlrw. comm iltH wa :. 
... tablo bed :Jan. 22 by Cha~lIor 
~..: oIG.ti", ~"'.:!. == 
OIl Crws P rt'VmtJon. 10 _ lilt' 
justIfication (11 compla,nts ..--i_ N...... aid Iht' ","lien CXMDpIaints WI"'" K'v", to ." ............. oC tbfo com-
mtlll'f!. Commit .... mrmbml wiI. notify 
Moon- oC any addillonal inl'ormalJOll 
......s.d or l/Idiv ..... 1s who 'noed t6 ... 
contJtctt.od ,n ~ 10 maU a doc .. "", 
on compla.nt'. justirtattkIG. 
101_,. said ' ,.,.. rerommrndalton by 
1hP"";;- _ ...... ..- wi .......... 
jIfIInIftIIO""" UCIIrr. ~c.....- Staricy 00-.,.... fer __ 
~ ..,. the Soc:uriIy QIr ..... 
!II ... ,...w. ~ lad to IhP 
-11 '""~f ...... 1Mfloor . ~ iI,'" ~ 1ft ..... all/r.-
!II ..... aid all act;" Will ro!low dYiJ 
.~~ sioet ~ (11. 
f..,..". .,... "",,1 ~ f'rII,*"K. 
Uffloor ... id Tlwsday Ihr Securi~ Of· 
fie.. hu .Is _n pr""f'du...s rtK 
""""''''ng complaiJ1l$. Ht' sui oIf ..... 
opn7I1e5 undrr a ClIlM 01 c:anouct and 
oIfoan who ha... complain.. madr 
.iltit Ihrm ~o ...,."... a ............ board 
....Ibin lilt' Sc>cunlY Officr. 
'I'M board rnaktos rt'COmJlM"ndaIJ ..... 
to 1....rfIlft-. who In tum make&: r"f'C'OI1')-
mmdalJons to lilt' Un,,"",I.!' pft'OODnf'I 
OffIC<'. 
'I'M P ............ I OffIC<'. I:.ftIlrr aid. IS 
tbfo • .,.,.,1 oCr..,.. ...".-..ung I"" C.vll 
s,.""I.,.. CommlSS.on and has final 
aUlhonty <ri'~ what aCOon sI __ 
lakrn In l"a cast'. 
Uffloor sawl that th~ oIf..,..". had 
~ d.smWit'd dunng Iht' last monlh 
(or \' ltMaUOOS agau1Sl lhr codfo at ("Cl& 
duct . bu, two did not '.--Ily ... hat t ... · 
Vlo&a:llons wt>n~. 
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Senate-Hou.e 
appointm~nt 
talb .talled 
SP R. GI'IELD. III. t AP , 
Rppubhcan mlnortly obJeclton. 
=~n ~~Ui~':; ,~~~ 
Immedtatrty Joint Srutr-H_ <UD-
null ..... to ... with ..... w-t~ 
and """",i,,,llona! ,~tkIG. 
'I'M ~ls '""'" .............. to lilt' 
St<uot. E._tl ... Com~. 
In t .... H._. t"" ltc-publica. 
majonIY ...... ......,. ..... It'd ...... ... 
"""'/II,t_ to !IN' with.lIIt' ....... p .... 
atfK'Oft mallPt'S. 
.. n, CHII . P.rt .... 01 Ch, ... ,o. 
Dr ......... t ... pnositIo'nt pm INn. said lilt' 
pnJpQIt'd joint C\lCftmlt"'" ... 
,"""'"" d "'1"81 ... mbrn oC Dr ......... ta 
.nd R ............... nd oC fqIJAI numbrn lrom f'IK'h _ 
P • .- satel .,.. ___ with Sea H_ 
_ s.n.. ft ·P ....... who .. Dod ~ 
port- .. Ut. _ "'PI1 pobUcaJ 
bill an IhP Lee ... "' ..... -
' "l\Wo m)' -. ... - Part.". aald. 
" lor tryI .. 'o JI<'C ,I. ,. aD .,~ .. 
__ pet\l5an as ...... -
" 1' ... u ....... 'Iod as "-17 .. 
_~ w,th lilt' Ntnf' ...- " 
~ lrom badI ..... .. P • .-
.tdrd.. " tIl '"' can pro'-" 10 tJw 
~ _ ean br ~. thaI 
..... ha thl- .'fttrftC to pb.S • 
~__ II 
Do." - eet Do.e. df'. c:-. _ .. __ ~
_ ............. --.-
..... ~- ..... --. vn .. -.., . 10_- _
--,,-----..... -... ""-. .... .. ___ io ...... .. 
..... 0- ._J 
Numl»r 79 
IIU __ ---. ........... ICy •• ~ 
....... --_ ....... -... ..--. INs pktu .. 01. ___ ~ .... ridor ' 
Price winner If won hiIft • .ao prtr. 1ft .. K __ I"~ __ .. ...- ... __ ... _ '00 
............. __ In _voo\a.v ......... FeIa. 
t"_ In a.c., .............. 11 t7 .... _ 
Upo 71 . 
Protesting vets tell 
council of plans 
~u_ d thr stU VN'iDOm 
Vf't~ns Aplnst thr War , VVA't\ I 
"'~ • prt"Of'I1Uotton -ru..say ~h' d 
th ... _ and _rams '0 Iht' Col" 
banda .. c.t)' CGunciI. aad .. td C-...... I 
~ Schumacbtr. VVA.' ' · 1(' .... 
lOkI Ut. .......... 1 that lilt' VIM' 
....m war is • wastt' ,. hYfto • .t f'ftor1 
H~ said ttwo purpaoor 01 lilt' VVAW .. '0 
"~ oppcw..auon 10 tJw war and 
cIrmor'tur'8w lhia' tiUCh oppcaJt~ I:S not 
"'f:!~w -..nta to iof"'nd .. dQlC'UM.aCWI 
.. nr1 t"'-"""t Scatthrm 111,_ '0 
",pUtn ~ for ~I'" to 'hi! 
... r . K'C'OI"dI,.. 10 An"'r TrouL 
paM C'Mlnnall 
l"1w- C"OUnnl did nat c-om l'lW'ftl _ II ... 
~tlOft 
Alt ........ ~ ,oudt ... far Iht'....-_ 
('"II )" r-k-rtlom _-as prn.rmM by 
EILIlOIwlII ..... "ht. Cartloada .. ('tty 
~ R..".,. ~ ~ IG8TtW1tJ ("'an-
elida"". ntI"d • ..-.drnt..." In lhr -~ 
f"Wooc1l1C1m> .....,.,.,. Sll ,tudrnb.. who - "'"' 
~ldNod \'(1(", .....,...,. rllan'·l~f..t a' ,tw-
polb Lf"I~I'H""' .,t'"'Ci how Itw--_ 
C'hial~ m"" br .. \~ 
... ""- 1.I"'tdIIf .. npUlnrG • ..,.. .. c-an 
br c1'YI~ and , I t · up .. &hr ,OtN 
In fW'" pn'1liInod In tnf"'It"1 thr 
..-uh propt"I' ......"I("'a ... 
, -",.-... C~ W ... _ .. _ 
lidl ~.:i br D .. wart'" 01 Itw 
PI' I~ ntrd Hr toa.td .hail tw-
Schnudl wu dlrec1ed to Ra\f' .In or· 
~~ wou7..:!.!: =':~~~ 
CoI ri>ondalr .... y ... to .. '- • r"" Tbr 
""'yor nln-rflUy malt ... U.MI 1"" 
...., 
. Sc-hmedl ~ubm . llt'd .. ~"'f")' 01 
IlhflOH may«'~ ulaf"'tft,.. Tlw- ,,"of")' 'Il-
dK'".lt'd lhal lhfo C.rbondalr mayor", IS 
compa,..b6t- ID thai aI otbfor mayon In 
IIJIW'fa With • nl, "..~ 'Of"m ~ 
«~ Sdtmtdt lOdcIrd. _ ... 
...... , ro.omt' JW"Gb"""" UftJq1M' 10 Ct.rtkft. 
cia.,.. call (Or • 1t,....1" limP nprnc .. lu"" 
on Uw pen 01 lhf' m.yc:w INn In athrf 
n l.,. ma~ ('.aunUMI,", 
Tbr ........... 1 __ tha, ,"" JI'-
nt,.. would b-- ApprOpn.II .. " bwt addrd 
tN, thr' .ala"... ~ .--nnimrn ...... k1 
MIl br ,...rwd. at Srhmdt t1"("CWn1'lW"ft 
-
- I 
It ftW"I"1 .,;J C,n .\U_""'" k 
Bf"1IJ'JD....,~ .. ~.~~f'"Wor1l1'e 0.._ ..... __ ....... 
........ and",...,.., ~I. _ .. .. _ ... ---
laQll.brt Ii M1 Clh -~-
- -.1 
.-
.. -. ....... -.s= 
.................... 
....... ..... ------.of • d_ 
... . ..:_r:.:r-= 
' . ............ --................ ~. 
......... -..... ~. ...-........... ... 
. ----, ...... ....- '" ~ -~.~ .... v ....... _~ ___ · ......................... ~ 
v ....... "'-"- ...... _ ................. ... 
. -- ..............  .. ----~ ... 
........... ....... ~ ~'fICIIniiO . 
...... ~ ...... -~ ...... .. 
" J r ......... ~ ..........r . .. fIII& ..... ., 
--.,." v __ ....... -_ ............. r.: 
~-: :..:....1 ... '':'' -=. =:''t = ..... ==:--
.............. 1&_-- . __ .. _ .. __ ........ v __ ._...-., ..... 
.. --'_ ............. -..... ~ .............. 
................ d ' . _  .... __ • ....,-
Tho ~ R-..,. II.- o' 
II...,. UbnIry WlU ... -... .. 
rll ..... ~uw. trom ~ .. M"" 
""",,,,-10 aor- Hie'.nn. tIw .... 
~lIb ... na~ 
·.",. ...... __ d 
___ 'or:~ __ M 
IWCBNI')" r • ., .... _ la\dty ,. 
""1&' ................... __ ""'. 
_ ......... I~ ..... ' ... 
.,..... qual"," br """ to Uw 
~'lr~t .. Labr.,., bdon 
.1 ... 10- .............. , ... 1/1< 
_ ............. _Old' ... _ ...... u.. _
_ ""' ...... 1 ........ __ 
..." ..... U _ _ _ 
............ _.--11&' ... 
-
....... raM &M11IIIi/IIDf'tJ ....... 
-...----fII ... , .. 11;1 cae ... , .. 
- --""""""-......... -·" n~~ .. w\II ... .. "'. ___ • _ ,,",_lid 
'" U. ftf'nI~" ... Q.G 
l '~ oUwt"w~ r~ tt. 
~ .111 pro-'" oar nlIV' d 
Daily Egyptian 
-....~R_ir1llo7 ....... 
----. _ ..... brId gwor 1O t.hr no. qua:rtfr. Otbrr-
...,. ...... ~ .... ll tw~r_ 
\4t355=- - I 
DAy-s,~ •• U 
SAT. " SUN. 1.a )"'S' S:.JD l -IS _ 
-_ .... _ ...__ . 
. ,.--... -- .... _--......... ___ .. ::a. ......-...._......-.. 
__ " _" ~ _ t-=- _ _ _ • • ~ ___ _ 
.--..-.- -.--- ............. _--
~ --------.-. 
-;;;;;;;0; ..... -......... :=.::- u "-
LAST DA Y Y A R 5 I T Y 
FEATUIIU AT 2~:»4:_:. 
"The funniest movie "ve seen this 
year! Just go, run to see it!" 
--- .. .,.~ 
.,. ......... 
• T II1IIl1li' I 
"'H''''' II n 11 • ..al1l. 
•• cpWlr 
., .. " .. 
DoIIy~''''''-
,..:: 7:J =.~~~ .......... _1U  I>rcaIpl 
rl"brf and chNn from ........ ""*-i:ftc 
abortIOn morm But ltD was 1m-
nvd .. lrly rolluwtd WI th rm.""", 01 
·rn~,..... lIi_ IS l'SUtblWard. 
meal doctlJn .. ,.. tw.p~b II: lhr 
Caf"bondAw- II"t'a will ptrlcrm aI:a'~ 
I~ KCU"da11llC to prrvlOD ..tan-
... -U, 8ruer Hm.or ~ lJw Kmlth 
~K'W" Mid lhr CDU1 0I"dra- rn..iChl 
t .. ~ul but tha' he tJtouchl II 
W{~id protably finly b. • " 1ohm1 
tM"m CniU" .. •• 
' 'iow ... hav," no LMw and th..b IS 
.'meat u bad as hilYI" thr old 
Law " aaJd Dr ~. Robrrt Wabry. 
who pra c tl<"r, obs l ~I"C'. and 
l)' fM"CoJOCY .I' IJwo Carboftdaleo 
au..:. 
Tho I~ Slav MaIocoJ 5ootocJ 
...u .t ..... to .... _ aIJor. 
~Iooor '1::,totJ!:.OGIai '::::~.;,,;; 
1OO.IiInm' tIwft .. 
among doI:Vh contrnWiQl ~ 
" Unol tJw1o'r .~ c:bantn. In 
t..ptal r~"~ 1M drcWon d lhr JUdc<s -.,', _ •• "" ... .. 
!!1:~.~~lJ~~ 
a.taIf _wid ~mrnd .. chant:f' or 
~ OW hoIt.pltal oiIdnunutnuoo 
..... ld comply 
)b~ ~ lftIUI'1IlX'f" w-ould br • 
prablftn ftopKUlly It aborUord 
wt"n' P"101""'r1M!d on an ~l""'" 
baa.1S ta t.he- doctor' 1o dtM."r 
Malon) Ulld hr lhool:hl thor 
Ilbnou law Wb th) r~\ .... ' I 
f~ lhr "-w ~Id 1t:1'" ph~" 
and S-brnta u.- nlhl. Iu mM.r tha.t 
~ .nd maU- I I ~..,.. 10 
pt',-(orm .borllon~ IrKall, In 
Six . investigating bodies 
now on Powell's case 
SPRI NG f· I£LD . Ifl 1 AI' 1-
~~=~~~ry:-:; 
mulu-mllhon doU.,. NUt" ~ raul 
'·UW"rO. lAlI" Ilhnols W'C'TfUry d 
..... 
f' I\,'1' OCher 1tn'ft~lU" bocbn. 
.bo ar .. "-*,,. Into p~r. aI-
falB 
Ot.hrn Inwstip1u'C P~ft. vast 
(\nann.al hoktlnp I~ • ff'ldtonl 
..... nd /lIlY ,n Chonoco. ,two 1 ""TMI 
flMeo&N' St-rvtn' , ow ... 81. IhI" 
IIhnor.J au,...., m t ... "' ...... lton 
1181 , .nd ttw Auurnr) (~'.~. 
0..-
.... ,.,. d tJw rf"IC"Onb Irwotwd In 
thr ca. ant now tn ChICa~ bnrw 
f'UmJnlfd by .. '...,..1 e:,-and JUry 
Hall .. u ud thr cou..nI) arand JUrY 
... 11 a.amllW , ' • .tlCI,.I.a ~flW'nt5 100-
~I" thGtor fUrftrd 0\," b)' .. 
map raev ..... in thr ~. M~ 
M.arpn-c H""*'Y. PO'Wf'fr" Pf"I"-
~I M'CT"t'tary and thr prlnnpal 
brnrf'tnan' ~ hb oUtlr 
HaUo w id lhr 'JWr .~ lO mro..1 
T'Ur.iay a.fWi W~y 1m Ihm 
""'-...... ..haw 'rTllrcf"rrM"'nb aff 
m.dt lo-obcaJn I'" ~ ~ ~ In 
r<drnoJ hIlIdJ. 
Abo lhP 1Ir- G ...... I ......... r-----------.., Illy .... ....... . _ -.on! IIuo> 
~:;;::~~~I 
(Au,. lSMM'd .n 0I"d4-r baf'T1nc 
,.....m~n t'OIl* I"" Coun., 
I\u>fduoJ". UIinI ~ ........ lhr 
IrMd )IIy ..... 1l1ft& 
Two 181 ..... ts . bouDd pr __ Iy r .. lIw , ., __
~rried • ,......l Ii caw a.ad • 
_ .... IaIo "'" .-, tu 
Abo...-~ "--_ 
...s 0-1)-_ _ oInnob ~ 
""5< ·...- H..-I ........ I_ 
k~.! .. ~ me_ In CMft ... 
~"1'I'f'd f l"Oftl tN. MIt'" b) Jaftn S 
R .ndl~ .., • • , ,tHo Uf"ClIl Of 01 l--....r.....a Nt~.... tI 
~l ·'J.~"J"' (,~ 
nw Ja-.y Grand J.". ~ 
..... "- Pwwetl ~ .,.. ...,. 
,qkj II) J_ """"- eta, ... 
--0- """" ___ -' ~=~:..~..:-('-
~",,' , ",11Jf'1W"'¥ "Id It. pnbr-
Ia:;t'I"'~~"""""'.-t 
.........tdbr " .. ~.ad~ 
....,. at lmw ..t dIr SUw-oIl~ 
Got . lo.t to corr y? 
0 ... a.._ of 
IPPS 
MOTORS 
Hi.h •• y 13 - fol l 
rh. 4S7 · 2114 
• 
O.en eol P.l i.ery 
~ . ~==========~ 
.·r ..i/l h , !'\al~~ .. ~' ''rT()' 
full ..... -. $56.00 
" .... ~. ~ . _ ....... _ t ..--,.- ._ 
....... -.... - ~ 
•• _t ...... _ 
'_' 1 .. .. 4 
Iv~~ OutJ~ I· - lo r t' 
Hnr .. 
ta;pI&a.5. ,. • Dl'fdfd for lht- mulUaJ proIrMJQ3 pt'I'fo.-nwd 1ft lhu 'I'NI _Udct br 
Dr Ja 8 Tayklr. ada:I.&mslraLor 0: botb 1M palJf"ft1 a nd Ihf" hmllfd ~ lhr ~ d ~
~ Do«ar'. liInDOnIf H...,tW. - ~ " I dan' , ....... ..... Dr "'·11 ..... CIIa~ dJ_ 01 lhr 
:ho • ...-U' ~ ........ 1- _ ..... '" • ~ bmbo HlIlh s.n-.o. . .aid -...... ....... 
cou.kI C'hI.net ""ftJ' rac-ur dOW' .... br ., at~ I.hruCh thr HNI~ 
JOlftl Commatift' _ A«rtdJUllKIn Bot-nnrtl,.,..s lhIl r u '" J I Srn'1('r n,tardku d lhr If"IPl 
<ItI Ha..prlAb ctu.ncn lhrtr wu.t IJbcooraltud abarUon 111", .~ fl(N JolalU:lo d abonUlirb broc:auw ~1 
=£~~~~:E rpo....t.---lhr-Y-... ;-=I-._oI_n-....... tln-= ..... ~_._f-onl-::S=-p_ ..... - -~-::I:-.~i=---'" 
unltl I.ht- 1"'OlturuUrr cbAORe. Ib 
poI~ tx..p~b ... 111 noI br abk to 
p.rlann abort .... nuo,.."""""" $17 .95 Steam Iron onh $9.95 
urdrr lhr La_ 
l>r A llan C SrnotiL who prat ... 
~ "&linD and D'~ a' 
lhr c..~ifo C hlUe. Aid hit 
lhcJu.«:hl t.tw- (tocSrn.l C'OJ.rt ndlre _"b 
sWTl('M"'nt t o . lI t.Moo (ur ~I abu 
110m to br prrl~ II lhr don.c..r 
dw..- to do ~ bu t I prn<naU~ am 
npt"C'"oJO« .nd a",.lUrw (unhM 
~I tNonnalKn ' 
l ""ad furtht-r Weal 4I('1J(rI 
. 'HI- c. .. .. J" •. hllur , .1 /'I . .. rn .... ~ ",. 11 •• " 
I lib. I .~ I lit ' ~ nJ t la l ' .It .. 1 h . n .... A . 
LARRY'S ~o SERYICE 
BONAPARTE'S 
open 
3-1 
Retreat 
TONIGHT 
REO 
Speedwa.gon 
Girls admitted 
FREE until 
9:30 P.M. 
SPECIAL 
.. 
Beer 2S( Drinks 50( 
on wrong. w~gon 
......... .w .... 1'IIInIIIIl Sea. A6i ........ 
..: IHL. ,... ... .,.._, ... ~ - ... 
c...,. ' · ............ .....,.. ............ ..,.0 
""'" ... _ IcIrft _ ttl -,- wiIIIGiil ariIIp 
......... ___ . it..... i+"'ty .... ~
_ ...... I .... ~~S-- ..... 
. ~ dw IIIiIIoIs _lAIr ran ' OaI 1riIb 
__ .... J .... I eaalraI tI aid .... sIaV. .... 
· ... 1 ......- -'" be i0oi. II 10 ItW lhal dw 
-nI wiJI .... r ... ~ &l1bP.,...... wi" 
1'1 ... lhe ... Ift .ad I«aIlUo.< wtIrrP II ~
0.... '- ...." ......... , _I 1 ...... 1 lu .... bav .. 
ra,lfej ... do lor Carbonda ... 10 rralin lhal Ihioo o<hitl m 
control • • ~ 
St.nct Ita IIIC!l'pIlM two 1 ...... ago. IbP ........ CitJes 
p" .... ..: Carbooi!Io~' pri1lt' ~I aid prGClam. 
flu -.. pIagufd WIlli all IbP Ikb,oIalions oJ( (..,...., 
contT\lI. 
TIwrr bav.. -.. ml..... tI nod ta.... bPt .. ~ 
Wasllo ........... IbP Mm:!ri C,ues tlroet> 'n Calbon-
da ..... ThIs ,nc........ Incnta~ rt'pOrtS. .o""""ibl.-
allocallons- .... a ju~ tI .-.gulau .... Lhal ~IV~ Ih<-
local c:ommunily 100 lou'" """'y In eoping ,!"llIIlhrtr 
.,..oblr..... . 
~ _ raull is lhal Carbondale is all)'lhinI bul a 
" mOilrI col7." Ralher II • • n .. m ...... esamplr" thai 
U-.. """,I be • bPt~ way 10 ehannrl ,..,....1 lunds 
10 ".0018 .nd Iocalolies. ' 
DeoP'" S!....ftIOOQ'. mlSC'.""", ............. lbanng 
lundl dI.oolllM'lfd Ihroul(h 1M local buell/ .. tan 
proc:esa would rt."Ce'IVe- dc.er KrUuny than foot' ral 
cIoIloD luDlW'lrd IIIrough lho gran~ll>'aod system 
Tho Pf'OWni granl· I .... 1<I prClllram. WIlli $Z5 b.ll,on 
dollars pan InG Ihrough sot d,ff ..... nl l.-drral 
.,.. ..... _ m.ooItcs it 1!!!f"'Ulble (or <AInI!...,...IO be an 
eflectiYP walchdog. Wuh rt'V~nll!l. howoy ..... 
lund accountablloly wwld lit> willi SIal. alld local at· 
fidab who would hIIVf' 10 answt'f"" 10 lhlf" Pf"OPI~. 
IU Pr.-idml NIXon sal<l In !WI StaIP tI Ih<- Uruon 
mftUIIp. Jan. zz. 1m. If . U"", lor .. Pow ...... . to dIP 
_Ir." . 
Paula Muslo 
Staff Wnwr 
The ultimate goal 
luclenl w~ al SIU hav .. ~od "'" ulLima ... 
g .. 1 tI Amenc.n Iobor unl .... · hillhrr wages .nd a 
shortf'r wort WM I 
Kathy Gucf. 
Stu*nt Wnlrr 
In God we bust 
Now thaI "'" T~ 0.,..11",",1 ......... IbP 
E~ 11_ dollar. _"ft IPOI ......... llhP 
NIX ... doI"r WIll .... llU-.0d8y. Ir II 10 lob" to 
paint WI lhP ..-. -... _ itllbP Plftidmt'l 
codmlnisl"'U",. It will ..........., be ao ....... 1nf1atrd 
lhal y .... 11 ~ bodI ..... to Iif\ I~ 
DeU, ",,. ... 
An"'r{)tis 
SIudNI Wti ..... 
Opinion , and 
C~mmenlary 
~"LS • T1w IWr EaJ,'" ... 
.-... f_ ......... 01 <WftWt '-!on 
"'"*tilt odIlooWo .... Ir ..... .... I .......... 
.... ~,...w. . ...... 0piN0n . wrillm 
_ Iipod b). _ ....... 01 lho "-,,, 
_ wIT _ b) .. -.. ... rvoIIrd .n 
~ .............. ".,..........I"", ... 
_ of -I'" .. than coni) 
LI'TTlItS . ~ ......... til ....... -. 
___ .... ..., ..... _t~ ...... ... 
........................................... ___ - Lo -_
.. --.--"'--_ .. ___ Lo.- __ '-' ,,- , __ of _
...... ~ ...... -~-­of_~_ _ 
.. .-....- ....... _ ..-
.. .- ....... ---. .................. 
-~--- .. -........... .. --~ 
.. DIIIy"""-'- It III .. n '" .,_ 
DooIy ....... ----_ ..... -.... ..,... 0... __  - _ 
--..-----. 
.......... .. -
-.------.... - ., ' 
~ ..... --
aevenue .haring 
Letters to the editor 
Recent encyclopedia 
sales demand caution 
To 110<' O.ily t :gypmn ' 
Cu rr.-.ntly 1M"" approan. til Iw an f'fTon 10 obLam 
SI L' sludrnb a!<o CU5tnnw'~ (I an rncyC'iOf)l"(ha typ'o 
~ .... rv'C"t· TtW' mn,W\' ,O\'oInd .n lht~ MlC'Ilracl u. sUb-
SlJlnU~I- M"vt'ral iw.andn-.d doUal"5. U a saLNoman 
("OfT1('S 10 YOI.! r aparttnl'nl Dr" dorm. rvmM'T\twr thai 
y ou do nt( hav(' 10 s lJtn ltv- ("Of1 lract. I( )'00 f('f'1 thai 
)' 00 .In' ~'"K pn~n-d . 1t'1I tJwo pPrSOn thai Yf" 
wISh 10 Hunk abnut II ror a cUI)' or ~ 
HOII'fM'rr . If yoo do "'~n but LI'I"r cha~(' your 
mind. you RWly 'Oil 3WtM Ihr' ronlra" unc:k-f" crrt.aln 
C1rcumsLa~ If thfo aJ1 ~JM, pnct" IS SSG cr m urf' 
aoo, IC IN> :t..I~man C"f"lfltarb you 81 your ~, 
Without ywr ~.(·t1"1~ hu. nil. y~ may a\'otd th!' 
CGtIIrKt or .. IP by noIllyl"ll lho wiler WIth," IhroP 
(ull tou.. ...... d.oy> foll_'011 Ihal day ... whorit Ih<-
aw ... ."lo madt" and b)' n'1um.,.. 10 lhr ~'"" . In Ib ::ct. . ~ ~:~ny rTwf't"hafWiliw dot-t.vM"f'd 10 Y(aJ 
Abo. tw- an1ul If a fnNld ty ronmmal,. rf"qUf"),"" 
Owl, ... C'O'stg,n • C"Ont.rarl. 8f" C'f"'r"\aln you know 
what you an' dOlr1f,t Sll:ruf¥: such • NW'IlraC1 ran 
mak.I' y oo (ul~ habit· undl ' f" IMI conIra<'1 
F'nod J . Na/h.,/C .... 
Assistanl Pm.,...,.. 
Bust ...... 
Little Red Wagon line 
needs citizen support 
To Itwo Oal', E~ .. " 
f:\"M') .... ~ rompUtnf1ll: about Ir1Ins,portaHOJl .n l:. ri)o-........ Rut wtw>ft "oonw ...... I"" ,n fn Ih h 
dN .......... ·. lor I!f'b tumrd flown. 
I m l.1. abeall RM"fyrd Bnunan. .. ht, Nib Ihr 
1..Il1" H,oO l\ .il'" Bus I., ... Tl ... I IIIIWIU Comrnt""n: ... 
C.wnm" ... ...., . te-c, hob "...~ 10 ent' him hi", 
tw-.'f'N· Thb ,.... \f"O' unfa ir 1,.,rtb ~ "t Brama n 
bo-'r.~ ... h In • ...: ',,, twofp IhI" ,"",trY' ( 'nnUNJlllt\ .u 
. ", .• t! 41;'" , .... .. !~ W.a\br,... lno rnIIn~ pt"Of ..... 
k~M " but W, Snman' l bib lHw- hib fumt:Jlwd f lT'f" 
Int~IMn : : fW1l Ihr 'r-... n dry .... 10 ltv-~
11 \ 1"-= IIn"'&!o .I I IhI" hr"'i! I,.,..1'Il: tI Itw:... quaf1" ",....".... 
f"b nn-r .spy-: tA W,. Braman' , ~ II ... b thill II 
.. :td ~,"Ulily f'UJ ...-n lhr a.ftIqJ ~ 'nnl(' 
n.~.1 '" Uw- nl~' I U'f'R'r 1M MUIW"'A!- d Ca~ 
cQ; .. lo ......... .. r Bra .. .D (ahDa • .......,.lhprorun" 
• I .......... I,.."" ..... ICC 
n.. C'It ~ NIl" IJwo ,.", nt. 'NI' 
~.n0»I"":"~ .QfM1... ........ I!> .. ~ 
' ... ~I,....,..V5I~~ ....,.. IU B ...... I _ • _ .,.- Id 
,.. (aara . , . ~ a .. wn ....... 
Iht' . ·tlu~.n 1.-Iw.'C"O Inh~I'na.:I~· • ..,...,t:,h ,111"" '" un, · 
(~ It", ttl.'ijltro Ihal Kf.:t.., l ..c<i" ",, ·r • • , ,·. ,wilda ... f '~ 
m».\'. J,,,, ,b, """"NlJ!I~' at __ CJ ' 
s.c:"'tliit \\1 -,.1 
·S."'h ... flH~ · 
-\nlh''' iif'''''Itr.:. \ 
Landlords ~ay copy 
tuition hike example 
'Fo lho Dally Egyptian 
With tM t'f'Ief'ftl WilKIn lnc:rraJir In mind. I am t"On-
CM'T>I'd alowl IbP ..... In dIP houslll!l rear bodI on and 
ofT ampul. Havllll! hcod rlprn<"n<'f' WIth Carbondak-
Iondklnis. I am ...... IIIPy wlU ..... th ..... an 0ppor-
tunity to r1IlM' lhf"tr ran abit. 
t N'('r1Y1 ' G IlWn d M50 a qUllt1." wtum, bI"M14.,. .If 
pan· lJrn.. job IS my only incomo' nu. amount c.n 
(.,Iy tw- st.n1ciw-d ,.,. far Inn', .ntwTt If! 'n', ' In a 
dorm. wturit "., •• ~ onl)' nil rami"'" INlU..a'\I: "(to' 
~""n« Itw· QUalhl)' t4 hc:au.ln,.: .".llIibk'. I finn ' 1 ..... . 
how Ihu. tl nI\'ft"l'If, or IInr of W I' many afTtu.-n' ('a I " 
bonda~· Iond_ can jw.1l1y • ..,. "''ftl h .. · I an. 
.... , Jiili lsfuod .,lh s. .. thr-rn bul Lht- IN,",,,,,, ha, ... · 
,.U,." -oU my ~ , ......... WU.h I'" ~ In IUlh • ., 
"""". UIIIHH.,. and ( . .... mY fUlu", hrn'-.t Sou • ....,.,.. , .. 
unn-f'1.al,!, ' 
".. adm'n~ra .. tW1 ~ IhI~ Un", ",,,), !lit..,.,." k,.." 
,n mu.t thai many t~ '0 mrmbrn au ... "..1It rt"("f"l",n.,: 
hand-ouu and .... "" ... 10 mMr .- .- _ 
wlIhnul ,",I ~ .nd alt.bM*"" tn llRaneul a.,1 
... ,..........,")' . thor (-ommuru:::r' .,. rn..cIrf- up t~ a rrYJM .,."C'" 
tl(., rJ I, ........ mldl:U,.. . uflPor (ia»..tu6rn .... Bul rl 
thI C"anu~ whal wll' ha!1W"f1 In II .. kfwf"f and haiti 
af IbP middlr .. - - Bill (bunion 
Junior 
. Admitmtral_ tI J __ 
Hadley's letter shows 
administration thinking 
I-PliO offen alternative 
lbrrPioan aJlrmauV<'. "Thunday lIJ&bu •• p.rn. 'n 
Lawsan HI Ibt IU,nuts Public 1n1ft"e51 ResNIrch 
Group.~ commit ..... wdl __ IPI RG is an..,. 
bon IIf'CIUp bur<! 00 <On>Umt't' ..tYOal~ fUlp/t 
illinois-public intereSt 
• .researCh group 
"' __ i1I~' ........... ~.",._ 
_ ..... ~IIG ... _......., ......... _ ...... 
......... ~ 
Girl with no 10' . wonders 
'How .,did. J.anS$en do it?' 
v ........... -.. ''TI>r I'I1II ......... was ........ ....,., .• 
_".dulli. I always mandtd •• Da¥ld J ......... . 
k_ I ... ""osh WnancUoJly l ... _. 'D)' _ 
UfktIII .... Su~ty his ..t....-ns """"'" tum '0 Car-
_II' ... al\)' _ ......... 'DW1I wfwno """" ~ 
_II'ICIIII .... IS a major pan ~ n~. 
And I don" _n IlatItt!c a .. .... r· ,,"nor. l....-
.. ,. ... I' ", II .nd .......... . ....... ~. '"'" thnll 
~ .... "t,y ...... ~ _ .... MoI _ .. rt IDC._ 
clair _ Ihi. k .. wI cllCImtJf"_ .... • ~y 
No. r m Ia.,.... .bout Ibt .......,..t.oy 'n_. Iillr 
""':.,'nd pa)'lnll Mit.. On • .. .......... tJwoy 
;:u ... :;':::'; ~.t.:'.~,:.;: t~·~ "::. ~:.'.:-
I-...b6r 
,.,.. harnM"lng t"IIm.rlr.llKll'b d Lhr "tw.ahon hi1 
hnr'nr nn\ ~ • • whl;!l my PUr'N' ........... LA rn and 
~I ~ 
-T"hr Sit \ tI('1~ 0'\,," IlaU S&alC" . 111 br ~ 
~ ~ ma~ ~ an nnt ...... __ ,..".11 VI"'"" 
nd (Ur ... "'" ... C'lIIIf~ ... but for IIW''' wu tbt-
.... ,,-J it ~~ trw- IItrMity 
H~")t" it"'" , a noI 
~ ~ I .... ud · AI .... two clays cI try ..... I 
!wpnl.O ......... 
f thought 01 CA III"" C ns.lS I nl""",""Uon. Sur .... ,. 
kai"ll 1C1011'W1f .. • ....... ........... gt. probIrm 8uc _ . I __ Ibt EsablISh ........ ...... r .nd 
l'qICIrted 10 Woody Hall I ... . _ __ ~ .. _ 
,ad.U~. 
W .. " Ibt hrip ~ • sympatIwtK " I"'ormauon .nd 
P ........... ~. I ........... .- • _"'" pawl I ....... _ • .....abim(I ..... 10 .,1Oft! ........ __ II 
plDI"S at ItUdftat rIIlft ( daf? I l""pI r • .,.'9 , .,., .0-
\'1IJK'P 10 ~ 10 ("oU,'('1 " ~ry ... 
mtSSlOftl .... ~eca .. .., card 
CIu1c1m1i ray ..... """""',..- _...ty. I bopn '0 p,n c-onI~1d I"" br _, ~ • ......t 
"...,. by "'~lJlauor." 
01 u.rw f was mil pt'ftOfWs.s .and m~ honw1own 
1.'* ..,.. "'"",onr l ..-hrn I "'p',"rwd ,"" ...... '-
and ~ m~ rf'wocklAll .MTQ.I.nc I ~ ltd m, 
~,.." trOll 10 J "nd a ~ I bu l a. ~I , '-_'f' a 
......... 
~ KWIW' minK'" " n'1nt.iIMJft I , ... brr-o 
.1IIbW 10 .. ...... J ~4U • .1nd MU' WWTN" 
rnnnt"\. ,,~ _ ." tnL"-C .m .... ~ 111'11'1 .a mUNmum 
~r 1lw- M.JW"'fl'f"ftN" ~ .. atwl IMru:tucTd mr '0 
\oM.M"aJ ~ b. RHn~ u:,.hrr and Itw- Arrt'lol 
rna l.."'MlW'nI - aU roopI""'f'2h'.- • • """ h ~ I ... 
raad tn\ pu.nr 
J~~2' -'! -.. 
~ ---"'-
C .... T't"'nth I m.a " .. ,,.lhr "UI''''. '"' ..... f ... U 
t'IIII6ur "l «tnt ' .... n ~ .and dn,rt 4 ~ I. 
t aU ..... I tbr-no .a'"l t . Q ~ ~ ~ , 
"..,.,.... f' r-.. who 
~ 
le,ular fundin, ia neee .. ary 
At nsl s:IDO .~ . . pt"r y .... ,. b noqulnoct 10 
adt'qualf"t~· Iil.Ipport • pubbc Int~1 f'ntO:al"t"h group 
WIth 10 ' 0 IS lu ll· u nM' pra(-'oouI~ A Ithou~h 
s tudrnts may bo mspin.od '0 doni •• mOON')' ....... or 
.-'" ,w,,,,,. tbotiDd ~ <:ani..... ..aort _'0 
rig'" 1'"'>"""" probIomo eannoc bo 0_ w"hout 
an a u.oma, 1C lund· ......... t ..... ~"". 8<Jth <'Of> 
tJ .. III~' and " rTM"AMJ1"f' at C'ft'Uinty _no ~ I ..... 1' 
InI r l .Jirik ... pubhr 'n ......... pm! ·' ..... 1 T"" 
mabably 10 J.lan (u rttwf" lft ~".I'K'T' lMn lht> Irkl 
donalton pt'"nod wcadd 5f"\~y C'nIm.,. c.fT()f'b ~ Ihl:. 
".,... 
' ·PIKG " ' III ( '( IQSbl d "~bo from ltw eamon· 
dak· r amptl> .. I SlU and Ibt Chom=l' rt>ono 
(-an1JXb cJ (two- Un,,·t*rsaly fI IUlnob. . ~ In Ihr 
Bu,-tllt.,-n p.art cI lh.· !Iot.ab~ .n· atMJ ""oritlnR on t~ 
, .• ~~ .i I·P ItH; and '",°Mu ..... lh a 'lAlrv.' tdr 
orga nll.itl "., l'UJld bf' ~bluJW'd u-. ~ (~ Ihfo 
lora I and 1'> lAlrwtcic- urgaruauom upun 
!l.I~-Yli n"",por.,. al U'W' ,'anOlLlJ. camJ~ E 'N1 
'hwgh I"" P I RG ,1 ..... P 'in WuII'ng''''' will"" .. N> 
onI,nau"lt w,th thI' II~I* nauClflWldco. hh no ron.roI 
0\' ('1" Lhr vanous .... tr groups. • IC'hooI which h..b an 
~Ilr "'"IJOfWO to' tJwo I·PIRG ronaopI Will 
....,....,r ITIOf? hrip (rom Wutu .... 1C • • Ilutn • _ 
wtuc h I~ a(MuwuC' 10 thr 1dN. 
SIU ,roup to .e.t Thursday 
n.b II ~ 'mprralh~ ror • lnoel numbrr at 
"' '''''''' ... nd ,nt...-ed ptOpIco '0 .- up lor ,I ... 
nlf"f"t1nJ! lomorrow n .. hl In ..... W'WWI 141 "I • P m 
P ...... ,. ~ Ih' .... .,....., '0 br d ...... "" Pf'OPk' """,,Id "'" 
worry (hal all Ihry ' lI hNr b . bundl cJ nwanana '"-
"'Ill Commlll,," ho .... _Ionntd _ ... 11 b,...ak 
• .... mon ......... lal ta* cI ........ unc·1bt .. m .... lor • 
prtl t lon-n'(f"n"'f1dum nrty IM'SI quar1ft" llw-rr a 
....... ~h " .or1t I ... hundMb ~ ptOpIco 
I·PIHC ...... 11 undMuk ... to idrnhh and M'alualr 
~ ,",'oI"I~ pubhc poIq ~~ Inc'ludln& 
IIO("1.aI l~bntU,... lfUo.ututicDal r'f'IrUlauon a,.j control 
a,.j mallrn c. l,.j lvldual ~hb wtu<iI .nf"C'1 ..ub-
"'nil" I ... m...." 01 JI"'OPIr ' -PIKG .... 11 "'. tuond ... 
Ind n-.dt..al ('"2~ few .......... thai tvpr cW ' b illfwi-ald 
lalll"' C"an hr1p Ind,,'.""''' In a 'rnwa I' ...,.!d,W!l 
ac-hww-. tone·,.. .... · MJC"t.81 dwncr Tlw-rt, "'III br 
mon1hl~ mt"f"t11'C> on r aril campu ... tw-n- '-f....:lM1b 
can wunl poe.lbt.r _",b ~ tmTtoIlC .... CWl AflM 
p,.,..hmu\A,., r?W"ardun.,;: 10 drtrnrunr IhI- t .... ~.blhl\ 
~ '.n~ ~Itd~. thr ... udt-nt hoard ~ 
dlrrrton ... t! dtondr whal OK"tlon alYJI br tUrn 
P(Wii5fb'" a......as d '..f»IRG NJI1It'f'TTI aN' C'OftMur..,.., 
proItonJ<Wl.. prO&,"'C''''hCWI 01. Mlurar ,.........rc"f""t aM rn 
... ... _1 quall.y . ....... 1 pr-at,Wms -'" as land 
lerd wnaac not. lJoaI.. ..... and ranal d..cnm&na11Gll 1 
oonaJ .... .--cor ..................... .., .... Urn '" 
..,.....nd ............. r <'OOICOnJ,o _ •• Sit .nd 
,....,.".. ~ In.- . 
Areaa not atrid'y defi .. ed 
~ ':.!:.KIONltb :.~:m..~=: r:'~~, 
br ,..riudrfod __ .kt .,..",. at • hnurt" claar \\ .. ,. a 
'" .... ttr1ll"f1lrr . • 1 ...., . ........... 4 "*'""'"" I •• 
=: .t'N~ ~:m'"'1 ~': ~~~ •... ::;-. 
pIT '0 .-.. . JI -. "" .......... IAI .. 
R4"'C"'Om1lW'ftda.~ *""~ m ..... ,.n .. ,..,. ,n rw-
... , II t1Il hlndIftI- thM "" ...,.. ••• 
~ ~I c.n br doftr I · .... 'HG ... 0 '1111 ....... 
orca"'~IWJn ~ ~ra .. '.~.bt' l Ann 
vn 18 ftIG _AI' it"'c.A1h _hh.wct., I,tl(; a 
11"1 v. I •• .and d,~ .... ~ ( h ....-. 
f t .. tJ\.b u.r .. ~
I f·.Rt • .• .,. . .. ... 
'M,_ 
r-
. 
'.' 6" $b. Illiftoil Ave. ' 
~ ' s49~7232 
.-
11l1li SALE' . . Rail 
1/3'· OR Li"st Price 
On All RCA Red S'eal Classics-. 
Over .600 in Stock -Sale Ends Sat., February 6 
"CA .. v ... 
-'. 
'" 
~iftj 
I .... . IIK:. S3.99 
Sl.99 
I. •. t 1', .. I t .'," 
I h" Pr ... $4.59 
Sl.99 
I" 1170 $3 .99 
$3 .99 
Sl .99 
Sl_99 
I.." I'r..... 11.'111 S3~9 S3~9 Sl .99 
lIu , l'no-r 57 .99 PLUS THESE RCA FAVORITES 
Tchaik~y Concerto No. 1, Cliburn LSC2252 
ChopIn Ballads, Rubenstein LSC2370 
Rha~ In Blue, Gershwin LSC2367 
Grafe Grand Canyon, Gould LSC2.430 
Arias. Leontyne Price LSC 2S06 
BeethoYen Concerto No. 5, ~Uburn 2562 
Strauss Asospractt, larathustra LSC 2569 
BeethoYen Symphony 3. Lelnsdorf 2644 
Ravel ~~ 266.( 
Chopin~Waltzes. Rubinstein 2n6 
1812 Overture, BuketOff LSC 3051 
Beethoven Symphonies 1 & 9, Reiner LSC 6fJ96 
Pucini Turandot . Tebaldi 6149 
Baroque Guitar, Bream 2878 
Best of Lanzas 2748 
Slaughter 10th Ave.. Fiedler 2747 
R i nsJ( y . KorsakCN Scttef"ezade, Reiner 2446 
SPECI A L Franco ZeffireH's 
Production of 
" Nv.Jd1 Ado About Nothing" 
3 records set $5.98 List Price 517.94. 
AND MORE, FAR TOO NUMEROUS TO MENTION 
.~ 
Door to ~r sales regulated 
· Lotllleeu,..._· ... _ 
~1 l'~lbu~·;';~~ ~.  Act ~ .. 'er 1111_ pIaao 
........... ... dour-k><Ioor ..... 
thol SlU • __ '" be .... '" 
fl. EdwanI It. Kam-s. ........ 
10 ,be C'ta.0C'~1I0f' Oft .Iud~nl 
..... llono. AId -,. _ .. id_ .... .,... 
=.:''f.c~~ :,.:..= 
.. __ """'.IId .... """" 
dIon. 
' 'Thr c......, ,.t'8Ud Act d LD ~___...u .. . 11
_ ..... boot IIle probWtn 00<Un 
_ IIle public _ ... ~
1Ile .... _  'alllis 
-" 
Thr Caftlumer f"ra..:! Art. ac:nw 
dine lD c:br Jll.i.ncD Rn....-d Staw~. 
ratds " Whrrr roerchIrdlw N\'lrllf,t 
• ca.h ..... ~ ISO . ... mGn' LI w*1 01 
~ to bP ioGkt. whfther uadrr 
....... ~ er...-lJIIlIupi. 
contracU lb .. CGWUID« as .. reul1 
01 or In ron~Uon with • 
ultsman' , d..tnd CGnlact: WIth or 
call GO Ibfo cOftSu~r at hi. 
~ .,thaut thP 0IJNU.rDef"'1 NIIbounc thr 0tmIad cr call. ct.t 
ean.l1'IW'r ny, .~ till' ecmIIad ,. 
~ "t....""'.!t,.~ f=':C:: 
ct.y on whech thP coatrw:t or .... 
was .- _ Iw -....._ '" .... 
....... ia ... ~-~_ 
......... __ .. him_
tMl!'CI'Itract ...... ·· 
An addtO<:Jf8lJ Pf"twUton lu lhr 
.~tu,,,, Indudor$ ' J'hro Ihr .~ dot, 
prna:j ~ In Uw ,....-tKrl d,. "" 
not  unul lhr C"On!oUmrf" 13 
ful'1\l:!iotwod tht addreu. .. tJhunr 
,..rnbPr a' wl\K"tl ,.....n rwl(l('r to 0.-
....... c-a n br ~1VC'ft 'f tr-.r ('On 
dttJorw. arr tnt't. lhr wllrr ttaDl 
niUm 10 thr C'OIlMoIInC'I' lhr full 
amou.nt at aJQ' ~yrDIDI ~ or 
ClDQl'iclrnbm IJYftI uadfr' lbr ~ 
lrad or far tbP .. 
no.. "'"" __ doya Itm" fer 
........ a u1r .. eantrad. HAm-
moad u.s.. proIl'dS ecmsumrn 
(rom bei,. Q:i.;ht In .. ..-. 
IJlIUfDeDt .nd, an to "1 
--'iI'JIId no..c... ~ r,...;t Ad ..a.:-. ttw CIllO' 
_mer Chr'ft' ~ da". r. mer.-
Panel gives Co~nally approval 
esc •• , lake ,.ude. 
•• fee __ .~ ••• ll • • 
n...G_~c-. 
~.:-:'~:..::": 
... --~.~. J ... u .... C!II:  _ . 
"'" ---... - ....... -..... ,. .... ~~ ... --• __ ......... .. l!~ 
---
Sia _.u.~. 
'.r .. ,..riIy . _ '-'-" 
s..-c_ IUIo Sanr1\)". I.e. 
__ --1-
~~~.~ .. ~ 
_ is" J5 poi'< __ R.%' 
Pl"'n."T..-... .,....1., lIw 
~.,., A.I R ..... A..J1N 
_ c.n Q€.,.. . s.. _ 
111_ a.-.. _ ~ Pot-
-""~"'-"_be 
...., f ......... a._ . t tt. l.c:dIw 
a.._.uo 
Sp-udnuts 
~AJ.oA~ 
Fur n.c.r Lalt Sruck~ ' 
Open 24 hrs 
Conrad Optical 
..... ~ A"''"~' • QeI ~, _ ... wOV ...... , 
~OI1I:O"~ &, 0-1'" ..... '.l .... _ 1lIIIOIIII -.c;.-' 
_A~'_...c: I.\ 
....... (k A\.W.\ 
Mod Styla Available 
-Gold Rims 
c;.~. fo il .... - ". ' ' '1_ 
-c ........ .....-.-o- -...-c.-...a.--._ "'7~"'" 
PHI1..ADt:U'H1A l AP ' - F'-
L R.u:u.. who nM' (ram patratman 
10 poll", (OftIID.tU-tooet' ~ tiM> 
n;atxxI' ~ (cu.rth ~ nl)' ..... 
.stabtrRwd • "1JUWUm'1 D (ft' d 
Amrnca' ~ lCJLChr'5l CGpo.. tu.rnrd lft 
ta t.d&f' ~y to n.In (or 1'NI)'Of" 
~ PIolodrtpNa 
by statute 
lhcll4!n. f .• -tur-r thr- " lIIlr.n ... _w 
'-" It'1!.l Jh hH~II-.. : ;... Jo",ud 
W VE 
WIll find.t WdY 
So ",ill lil~ IJ.liy £qypUMl 
~{jed Acuon Ad> 
RlUO', ~ tad br.-n 
~Wd rew W'\W'81 .'f'II!b 
kua ~ (CJf'UId lD r-cn .. 
(u.unt:DJOnrt bet11ft' .1.aIrtJ~ tw. 
ma,'Of'al campA lcn bc-cautor 
Phlbd.iptu·, C1~' """"" probobt .. 
lin) nl, .IIC"UJ (tum baIdi", OICW' c1 
f.,... W'hak- Nnna".g for .. nolhrr 
H.,r zo" ~ C"OftlIJ"IIDr far Ihr 
~\:r~~~~~: 
J (;n-t"'f\ 
IYELLOW CAB. 
Tht' Finnl In 
457-8121 
................ 
. ' .............. .. - .. 
- .~ 
n..-......... T;-r .. I ................ 
• JIII,lJV......-TIdIIIbI 1_" ___ 
m • • .,-...... TIoe ..... -..... _~ ..... . 
-.. ----.,.. --'---... . A ... ill ........ ctioIidfr vn .... "-aiId..-,- .... . til::: J::"t',. --.rN til. __ .,....,.....-.,.-
cIiInIpIfd dial Call1ily .-hal. ~ ..... _ CO ___ _ 
"'"" .... ·1 ~ it. .,....1liII IiviII!C ...... an' CMCIftW!Id __ 
-u". .....-mcy .................. may ~ daIoPG....--.,. _ 
TW _ ............. -., ID ~  aad Ibis Is ...... _ 
....... ".~-...... -.... ...-fiP 
..... s.v .... 1 til .... ___ ,'t' anbr-- .-nea1-.tJrt 
with Sft' ..... nlftJIion CU'Ck plugged into __ ~ a .... two 
... ,_ In ....... .-ns. Thr ov~ IigIIts a .... ba .... 1ighIbu'" 
In sodIfto ....... c:rili.. . . 
s.-v.nl tIIlhr nodialOn lR .... apartmm" doD' l -. .-.Iy 
:::«:"' .. :.:r '::a':. u.t.!: :n::.:!,,: a~7 -
nw.... art' Q(brr l/ung> _ Wllh-lhfow apart ....... " _ bullhr 
W(JfJ'If'fI Qy thry INrn hi In'fO with wm. 
Ang ... · F..-guson. a """"""on' on rt"tailing lrom G.......m...td. 
oaid sIw hves .n thr <'<HJII5 1>Pca...,. II " m..ap"" and ..n.- hus 
hving al VTI_ 
Shr .sa}d (he C'Qnc:lilKftot In hrf" apartmt"fll bot.ht-r hf'r 
~t. but ·~tt"')'·rf> lolforabw You IMIrn 10 Itn' Wlth 1(: ' ~ 
~~ -
Cantil ()n·nnt"'f . a fn-shman maJonr~ In phywcal (ociucallon.. 
~ " AII aroond I hke II ht"rf' .. But. sbP "..wt lhat don.n' l m.-'an 
~hI· "Jtt'"" I.he rondlLJons ri ltwo btukhnb 
.,( w,.,', mOYt' mlo town unw~ I hay.- 10'" ~. lwud Shr ~td 
two pnof'M""\ ItVIt¥: 10 an arwnffit'fll. .nd Itw· ("(to-~ an' (·hf·ctp 
It C"f&b f"ach ("(.'<1 a Oat ralt' fi S71 a quartrr to h"t' In I"" ("'()-
cJJb. SatJy W.bon. a fn~hman dt"fllal hyglNloI' major frum p(-kln. 
~Ki ... tw-. !tlr)('~ s.s.S6 a ... ·' ...... fOf" food OItWI" 1! 1,-t~ '~IIm.ah· 
flmlial" food (...-~u 
To In('JI51 01 Ih(om . VTI I~ lhru' homt'. " Whrn rhl.!. ptaC't . ....... 
bu..-nmg Ihfoy wt>n' ~y1l1li: ' m y homf' 15 oomIRl: ' ... l)oI~ 
:'\i'olan, a fn-shman from BloominglOfl Wild 
Chn5 War1l . a I ..... hman Irom Rock Is land. sa~ . " y ~ah. I hk~ 
II twrf' I t wwld I:w 0IC'1" If ~ hral!>rs worlt"d. ·· 
H f""- apartmf"nl wall ... a..-f' ("O\'t"nod ... ·lIh (·a..-Ioun ('gun ... . I~-n. 
and nctw·n.,.. "Palnllng (ItllJr" ~ on th. · ... ·all I ... all a laart Ii h\ln~ 
.... n · ... ~· wud 
&ology chsnged 
R •• e. •• eel .... .. 
Looki", fronI .... ~. co-op .... Qwk ......... mf' _ 
__ Word .-. ...... _ ... Iho _', """",,",,",." ..., 
...... ' .. _"" ... _ . Ono ..... _fire ...... ~ _ 
_ .".. IN Ii .. _ """''''..., 0.. Fi .... 1 
Serum, hepatitus pWlsed ,!ra"y 
0.... ":, """, !.'AI ,,, 
, 
) 
chaft.&r laklne placr In lhl. 
_ " 100 ta>d- .'Otbon an' ''''" It 1:1 !Xl thI' ~ a.mj thai 1ft k'r 
1'1 ~ ftCIIW i111C1r.1il111"'" Pft"ICIIa tlan 
In tJ;- put. and rDGn' In llYa" 
I. Ir.!nI m public -."" 100 ta>d-
tho........x-I-... ............ 
In Ift'VID hepabbl raDei 11JlIMrl8. 
_ " 1IJIo .... "'"'" daropd' 
A,.. ... rnot'f'~toit' Ha 
It .t:::Md 10 thr ~ ~ it catl 
br just as ~ at ita brGdwr '" 
n.. _ - "' ...... m bopo_ 
IS laff'lrtNus hepatius. wtIk:tt ls Ihr 
more COftItOCIIII type. ~tkd by 
amaaflllliM1fd foad ....... ..:I fat 
_ -,. .. Iw IaCaJ thaD I«Um 
bopot:t.. __ .... a Ie ... 15 ..... 
~ mar1abty ,."'. 
Grete ... HI thfo .",..,.. •• 
H'Olactca' ~h.an.' .• u .... m bopotila _ Iwfto _ dImcally ... 
......... 
· .... eo·w tad ~ UI ..... taJ 
__ han a tuo....,. '" 
_....... -__ lhI7'ft_ 
.......... _ .. 100_ 
.... ~ -- ....... cIyuw . -. __ ~_ n...___ ____ IItP_
• dw...s · aad DIll CIGI' t.l t-s. 
..... ---I'£AM1TS _0-.._ 
-. 
Vocational & Educat ional Counseling 
ava ilable at 
lOS S. Washington St_ 
• Nr,1 10 IIw Bl_ BMT-acL . 
0,- 8-12 4Ild 1-5 
/ .-.,.. .. ow, ~ ~ 3. "71 
.~ 
_ .. ~ n.. d)'uIc po ...... 
oImouoIy I...t o«Um bopoUII> and 
Uw QUrIIII' ttamnuued It " 
MUll cI. S 0" KH APS 
" 8kmd lS atw..ys a.m'Olwd tn 
wrum twpaiIO. tnrumlulon." G,.. I&Id. ... .....r..-nnc Ihr 
_ lIVID IItP it,jo<:Wd to tho 
\', • .44. d I ... ... .... "L <'-I"" 
I"" ~57-SH1 IJ 
--1\J<dft1 
Hk\ 
, 1ft 
This Week's Dandy Deal 
Bowl Chili 
& 
Steakburger 
7ge 
F.b. ~-9 
E. Main, ~rboDd.Je 
Soldier's iament 
Green machine goofs,' loses volunteer 
1Ia~1:)..w~~ ~ ... - If my....-. bod 
Ar..,. .ra--palrl9ti<:. obert· AI'_-r rwo _ 1Ia~ P'''' lip 
--. ........ bipaJOl. __ aJOI _bodttolU-Hr_ 
~ 't.::-.r~_ :"~~'!"'r':t.":;"==: 
"'"'"II and if· ..... to~a •. ..",.  A dt:rlt toW .. bun l.bP .... 
WI" " 1 wanI.td lD CO Lo n.ctM..moQI . den: fVId btot-n cui bIn IW"\W maIled, ' 
""" maU IIIr Aml1 my.,.".,.,.:' """ prorruwd ... recUy """ ....... 
A.t H..aJn' ZJ", d Ctampa&«n. III .birr was ... 11 uneuy. 100 tar weM 
" You can' l br~~ haw rnuc-b I haLr to IIOH' • a..,-:ft a' ChaNJI.e' Atr 
II now " F"c.-a-~ n.. la~" c::aIJcod &hr 
H&a.y Cf"ft lhu a.n:wnl ~ hb 1nspt"("!Clf" ~I at F'l c.an.... 
.- who acn'l><'d 1Wo)' '0 ......... 10 
H.. t..t • qr- and chlkI but CoAarado " W') """ c.n ItralJthl,rll tbb 
m1.tIkd an thr fC.~lat Army In out. ·· 
UI7 fie. rlAldwd has CIIW"" 1ftt lW.r tb-, hadn t tJ.r.ro JY"d .11"10" hit 
to Vldnlm on .. rch 11 , 1_, and ~t lhr hc.plal fir tad had ~ taU 
rf'tUnwd to "lhr _or wI" with wt. klan. ~ ... _--nIC 10 lhr f'Mnar 
hrpI-UltL Hf' 5ptftI nw m<wUha. In tol"Ct.K:e at 10 try and ... 
mabtary t..p, ..... brfort' bnftlg t'*' 5Or!W' ~ hts bKtt pay (or thr AU ra,.. 
Lo .0 hoI:Dt- and awall hu 0I"drn. to "-1. C&n.on 
Thrn I.hr naghuT\art> bqcan.. n.. mlh ... ry pohCll" promptly 
..!::-~-=.t~  =.~ ~ "~~=-bt-: Colo. . __ Sop<. I Hr d>dn' , R<' on.. _ ..... 111 • __ fII· 
t.. orden but hr mowd ho (amlly {wrr and hr wrnt 1,,..'Cht to F\. 
Ihoft • .- • I>orrw .... r """ pGOI Ca.-- to ,...,.., .. """ __ 
"""~ Iordu', ~
~ c;:;t :':"'"7 ~~.~ ...;!: 1~,=,";11aId _10 
lla loy " H. ,<*I ....... 110 -.. . Dd - I Iriod lor nl .... cia,.. bu' _ill 
.. II. fAA. 1 "'- _ ""'" R<' !boy _ ' , ........ I>oc:auw 1 had 
...-~ In IIIr " may. , _ no ordon. " 
to lin' rwer lhr baM. ctlfick ... In la dnpenIban dIP aoid,", ......,1 '" 
_ IIIr _ clapla.... bu, """ 
,.-.-... bod bull, up .... ....... 
aJrNdy WN .. ""ure La .... u.. 
chaplam hi' tad iii bU<*oul • I'W'f"o 
, ..... -
... ,... ~""f' IfOl In my car and Joint talks stalled 
~~C:f"fT1cc:.Id: .:...u~ 
n-map bill ao lhr twr'tI ... · t hi"", thr I'a"fNIII commtl ....... (or a IIIIK'CInd 
lO .... Ot- tJ .. to • c:am.m""' · ~han 
t-:~ ~.:.~ .. r::=;:ndca.; .~t!!:1:m:;~on ~ : 
u ..... ~ _ 1rc>Na ...... """ ... ,. ,hr_"",,"Id ... _,._ 
........ n:ww .... mil", mtmbrn medW 
.....,. ttw M'W IIhnen C"CIft- "'""'. and how' rn,da a.caft' am .po 
.. 1 ... _I"""IrttloIa ......... pnpna_ ...... Id ... .....-
~ . .-, ........ = tfI..,. s.... 0 W,ll.... HonI<oy. R· 
u ... ." J.... •. . lola.. :::;:r~ =-,,,:::::,,,,~ ~":.."\:'=.:'b-~... .... r. IIC."tJIWJ on ~"""'I 
p • .- _ ,.. .. tw.n_..... "".......-_" ....... _ '-I 
==--~u.-:"-":: ::.. ....... ~= :':~ .. -: 
.... boll! H_ .... s..... _ ...." bto.- hr_ 
Wf' N .. sPu .... nd"__ s... n-- 1..,...... ~ 
"tnc:tJ twTP cWf","* ~ ............ ~ III &.hi' nD-
In ...... ., ..... J_c-nwt.,.. ~~.............. d~.,.. 
,. ......... lJaft.,. ... ftlhrS .. ·c..:.& ~ ............. Ct'fttrd IG'" 
.u1UbUa,. ............... ,.... C""GIa- "'N' bMh h ....... s Of! ,...~ 
................. u ...... ...,. aIIfIiIl'M....,..,...J ~lItII.,..1 .... 
.. ~IW_. __ --- ...... - ... 
-.-_1 bllb .. 1M' ,. -
Election eet 10 Serviee award 
lili lenale vacan ies fin.lilll named 
L......-. 
'r.td z.....r'". ~,..... 01 U!W' 
Tlw1a XI Var...,. Sh. . ........... 
nodu .. r..,..t..br_.,....~ ... 
"..-n...wanL ...... 1I t...~ 
~~"''''''td.t,PI 
"""'"' 
srtI""-",,. ~ 
1fIIrv....,.,,~~lft 
..... tIH ...... .t ... 
n.. r~ ,. Lbr ..... .. ~ 
... Rd:Irn ~ ".... ~ 
I ..... K ....... a...' ...... 
,..---... .. dIP ""'-Ir ....... an-
-,.----~-=-~"=-:: 
..........,., ...  ........ 
-. .... 
d nR8 homr brc: • .....,. J don ' , 
:;:t7n ~,.: =Jand~~ 
H • ..,. .• , Imrnrdaaa,fy cfwoc.:kd I.nlO 
Ben,t nturaed JHUfY 
IIItUI for TOtI1rUhip 
aupenUor JH* 
n- Jkorir1. _ sru _ . 
---IOIII1T--.... o..-n&o< _ .. lor c.-
~~--., . 
--.. par1;1 - ~ 
't.rt. __ ... _--' 
.s f>U'all'." .d ...... lraUy .. 
__ 10 -. body--
,.- J_ fIIc.CAftory . ... 
_I0Il b7 RadoanI E. R-'" 
J ..... c-.,. IUW· •• u.ar., 
--....... -~-
-'_'10_ .. "" 
","I IJ f"ltor:boa. bet. ..,U ..... 
--,.......,-,. .. _ .. 
n.._ fII.". ____ --
t.. .,B lie _ tbr J-*- c..;, 
__ -..s 
I. 011""'" .C't, ... .... c.-.nu 
_"'" R...... Btyaw _ ... 
o..-a-rabc amdrIdiI .. r • ....-I ~ 
-E.ror ., . bo I roff.,r 
ror lDa lurr _omrn 
~.~"", ... SlI 
.- '- .. a:tIfto . , •• P III 
n..-,.;ta) _ ~"......... ..- 4 
.... -.- .... G __ _ 
.- .. IU _ 
--
n..._. ~..,. .. Eao 
~ " !"lIP .t --. ---
... ~~ ........ -
... ~=-*-4~ 
... • .,.~_rd ....-. 
.. IIoIfIt8I ., a.-.. 1 _ 
...w. 1 '-1_**-IIIa..,. 
_ ', _ -11Ict laid_to 
PI 10 .. Antty ...... .. 
B _ ... J_ t . IA. Ho..,.·, 
_ hod .ni-. 0 ... ..-. 
10... H. called his ~man. 
Rep " '.ULam R Spuc«. am 
ubd r. • ~reutoUl lit-
'Nil i,.Uon III hll C.R Oa 
SpnQt«>. "\'1IOP 1M' n1Ur'1Wd \0 f"t. 
Ca.--
-no. ....... !boy ell ..... od _ '0 
~ I.D AI1ft' leur day. I ... .,. 
"""'P"'I • _. """ Ihf) I .... 
-.tio...,. fIUI _..",.., co-do ... 
me. n. banahon CDIIIn:IalIidft'. 1.L 
Col. R<br-rt Lnd. wud tw 
"'mJkU:I\c" !TW'an ArtJCit I !.-. ~ 
.~ llln.- t.hr') .Uoa~ mr lO 
prCllClr'D tn AI\rr four cia), I __ • 
-'!J"'d • ~. ~ I .... ~~:..:..~~ 
C<II. R-' Lywd. _ ... ......., 
" .... _ •• ArI>do Ii-a _ fII 
~ edlSll ...... ';.e")ll&Olob-
_ for boiIW r .... __ "WOL 
or • ...n.-t, " IIa.Io1 iaIAod 
hr _ ' , "'- " WOL 0«"-. on 
I:t'W' pod. wbo lad IftrI him II'M!d 10 
""""""'" on hi> _II Bu, Lynd 
.... adlirna", .t»out thr ArtJdr t.\ 
.nd H.lry d"".ncHd • ("oun · 
mart.tal .~ l"OIrcJrwof alkd lhr 
~ ad'voca..- ~r,. ~ and 
:tt'e~ A ~.."~ llaloy. "So1llr __ 1M' 
ue:.. H" ................. C" .. mr 
('n'~' ~~mNAu'C 
IhadlO"", bodtlho_I ....... 
=~dulUl "",n~ftICInltb· .t). 
".. _ ~. M'II G .... 
Rena,reI"~ R ft ~ aa In 
\~tmC GIIK'« .. . tc*t mr hr 
dIda' l bfr.t.Mo\-. onr .-ord I had • nl· 
~. my~ft," ~.-d­
<ltd 
".. 1m bpOGn e.kod ,n Apn l 
_ R ...... -Srn ..... ilia I 
Hatry·. mw ... brdI: l,"~ • 
tbIItt« do a~ IN,.,. ... ttw.- lha.n 
all ,,'It'Of.. 
Tho """'" lorf .. Ird " .,.. ~ ..-
a'Ut'd .... , .... and tbrn- mondb piI ~ 
• "11 ......... _....-... ..... 1. 
~ IIIr Aml1 "*' bin> .... 
...... Id ha .... 10..".,. "..., -. .... 
~=~~~,r= 
<ltd •• ,.. 10 his duly ..... lor 
durioI bit ___ 
1Ia~ ... IhqJpod _ '0 v .... · 
Rim on (')r('l. J. and aa:Aprd to Lbr 
SJ7lh p~ »n'la"CornpaJu' .' 
BM"ft H(II. Hb wdr 'p"," birth 10 • 
~ c11IkI In ~ En·r,. 
manth lbr Army doc:b WIf1W' ~ hob 
~,. ' or lhr " nCT"a .... ' " ... dIrbt. 
$lOaD S21aD S20aD 
t701 . . ..... 
o.tr Epprun. F-.-y 3. '911. ,..9 
3 Wi ... . 
Gibl ... indueled 
8bdt CUI Family Pak 4-lb. pq. or ...... 
4S( Ib GROUND CHUCK 79( Ib CHUCK ROAST 
Ccnln CuI SSe lb. 
Hunlt'f . Kftr 0< Blurbird 
Shank Portion F.-..b 0< Fully Cooked Bone ...... 8«f Roasj 
BOSTON ROLL 89( Ib HAM 39C Ib 
Funil) Pak S~b pt.:., 0' wI" Shank IbIf 0< Bull Portion 4W lb. 
GROUND BEEF S8( Ib RIB STEAK 91C lb. 
SHOWBOAT 
SPA6Hmi 
OR 
PORK & BEANS . 
No. 300 can 
"USBUlY 
CAKE MIXES 
WhItt' . F .... Banana. Golden. 
"ppleuucc 0< oou .... Oaldo ~ 
4 pkp. 
Rt. 13 ' REED ST. RD. 5~ 98~ 
CARBONDALE , umrt b . pleaR I 
Hort"-,-" lu •• " lakmil 
POT-ATOES.-
Od MonIc Bi-Lo 
VEGET ABLES 0 • .103 CW1 20( COTTAGE CHEESE S S( 
CuI GffttI Beam. F rmcb G.-.- ae-.. -sm.o or Lorp Curd 
WboW Kemd Gold Com. c.- Scylo 
Wbik 0< Gold U>m . !>_ P_. ~ 
or Saooakrwl. 
ftejJ\l ai· Lo 
.10 0<. <tn. 
TOMATO SOUP can 9( WHITE BREAD 
411>.." I~ 88~ '"' .. 89( 
ft .... C,;~ Icebe'V 
50 ... bq - SUI 
Colilo,ni o Seedle .. lo,ge II ai •• 
NAVEL ORANGES 
' ~, " . Uc 
ColifOfnio l ...... 
CRERY ~ ... 28C 
,.. 0 o-ty fwr>t- . F-'-Y J 191: 
••••••••••••••••••• 
: "OKE MIXES .'~;:~ : 
: lo.nrt.- c-ou_ prf 01'1""'"9 81t : 
_: ( , .o" .. n r;:,od ':"'I~II ...... ' " : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LETTUCE 19~ 
Wo.hington Golden Of led 
DELICIOUS APPLES IMI .. S1 
F, •• h Mild 
YELLOW ONIONS s JOC .1otf 110 
plU~e · in claa 
". ' -,.",- '" -_. ~""" -1 . ..:!) .. IL ... ' ........ · 
~ .... . . i ,. ... ~~ . .. Sl 
......................... --~. , 
, p .... _ ...... ~ ;::01lar)' ........... "'!'"Y.: 
....... .. _ sw ........ ..sJ. ItoI'Ollb" 
--_.-..... -'._-__ tlPEII_"'~ ~"-__ _ 
DiaI.ects, . ~ho hamper 
cast 'of 'Hadrian Vll' 
ftoeC8*itY ..... .,.-tI 
_vtr ..... __ '" 1Ms.-.. __ ...... . 
_ .. tho *>-. Iibry<d ... .... 
~aad ..... ltlJaat~ 
....." rallod. _ it ..... _ SouIcIoy 
-...._ tI tho ...... , _ tI 
tho oct«> • IDoL 
'" __ 10 tho -.. quaIiIy 
tI tho _Lorium tho ....-1Ion 
.... cbo.l«U tI tho _ tI..., loti 
.....m lD tw ddJroed,. Oa ... ny ..... 
........ ..... ScotIIIII ""' ..... and "'" ltaban ra.ad caafuwncly ... _ 
Ow a.udlelK"t" -trylftC '-"nly 10 oIoapIr.- w_ 
A.h.o. M:Imt' at lbr ~ WIn' 
~ .. nd U~ "-,tn Iartg 
JiOlI~ AI,," W" ........ I mu..,LfS m 
lb4rnI rw UJ II pa.,) er f"nU1'ICU lr hu 
problrrtb. tnt .Urnl lUC'I m lhr 
~ IrT1dfd ll.J ""'1 tu thr 
aomrry. C'l»tUI1"t8 or (TtM"d (W In~ 
• , ... t.bW rnona&any br-r.akrT 
Thr pUy did M\ r hllith Jopob 
nwo e..rfW':L wbD pa1ra~ n:1 Dr 
" ' tllUIm ftotir-HidnAn VII G an 
ntrnnrf)- n,.. Kt« aplbW d. 
bandhnc difficult a...kcur WIth • 
lID • _ . Ibo CIf*n' tI 
IIlIOOda .. rtIllant UII ... (aq.aI Q . 
~-.:ri~~-
n.._ .~ ...  .... 
lIIIadIi!lthr~blf'tII. ...... 
,....... ....A D .. tocw boc> "'" 
~~ t'\'"' thr C"b1NlCbr' 
ck.,h ..a-.... ~lDn a IHIlt' 
......... dIIr 10 thr ~
~""_thollaoJ ... 
andThr~~'~~8:t~ 
and culb.Ir'aJ pr~ to SlL' 
~~U1. " I.nt1lr 
<a..- d ·· ,Iadnoft VII .. ..... pr<du<-
uon lam. b..-ftJ than an am.""'r 
produruan b) campu30 It~ 
Tbr pta~ dUT"""'1 La "'AJ', udor-
wnal .... ~ ,,"'f"f' ~~ .m <J ~ 
hit''' hllant} ~ thb pqj 
n.. no.t C4"'WOn1, ~ " ..-nl b 
lhr ~atJOMI Ral .... f1 
'('I~"la 10 bit-~ al • 
p m Sund.) In Shr~' odr. 
Audu<rlWn , Tdrb an- a,-alU!b6r 
from lhr {'nural T~ ()((K'1' In lhr 
L' ,..,.,..,-wc) e m1ft' f~~."" P. D 
and ... ,,. SIl' ..udmb .n:1 $1 . .. 
.Id s:s t .... lhr ~ltc 
PO$tal increa&e set for May 
WASHlSGTO=" t AP '-T'hr 
POIUI Srrv~ .~""""' ~ 
pUn. to rai5r VlrtwllI) .11 C"1.auo eI 
paa&ae:-. Induchntl lwo ~ I. 
n~ ma ll .nd or.. C'f'ftt I" .. ,.. 
moLL 
n... nrw nlft .YAJ.1d br rtrr<"t.JW. 
an • WI'!nlpOf"ar) ba~ lhr Momd 
~.,.. In !It.) 
Tllr 1tw"f'ft.M'd rate... IUb,tta to 
prrtnal'W"Ol .pp""".' b) An I~ 
"",, ftW" rrwombrr pcataJ relt' n:.m 
rntAKn "<&lid bnrc In addlUQnaJ 
~-f!fIUf"i d. '1 U bdbon dun,. lhr 
v ... r bt,r1tvW'C Ju t,' I 
Tbr pr~ tw"'a r.~ .-wld PJI 
lhr ~I ~ lIN" an .- • .wnd (INn 
nal tu~I:to" for lhr fln.t IImr In 
~, Au t Patlrna-I" ltt~ 
JamfS 'A' ~y ....... 
"you care 
enough, maybe 
you can meet 
the'lulist 
chillenge ... 
tll'Vt'l u., brtftt a "aul"" 
Bt ..&I,., JAP' N1~ ,ouaj: 
a.nd..w hlad aad _-bite 
r-.t aDd h rtu.u But all II a 
c:b.aJkn"r 
1_ ,...,,~ .. ,.. .... ft 10 
(VOrl#' tftIln"Wu.allt 
anJ "' . U Ibc toOCICt_ .. 
h .. .1"",,." ('br,u 
. ilortP('1' he' " . Chft, 
~ bit anuN4 '" 1M IW'nh 
of the pf't"W""' .-n 10 tOfm 
& '"""""" a.: IOMCW'~', W(Jf'1d 
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